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1991 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE NATION.AL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA. WI 









l?f:H NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW·-PARl<SIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 81< 11/16/91 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 1 .... 4 3 9 11 34B 125B 26 2 ADAMS STATE co 4 C: ;;J 6 1 (l 1. 7 !BB 208 4:2 3 MALONE COLLEGE OH 7 8 13 24 37 56B 77B 89 4 WESTERN STATE co 12 31 4<.) 45 93 111B 123B 221 5 EMPORIA ST~,TE ~:::s 16 "j•"" 1-1,.::., 35 43 98 142B 1 '3E.B 224 6 ANDEF.:SON UNIV IN 14 19 58 71 89 97B 251 7 HILLSDALE COL Ml 33 41 52 75 83 105B 1200 284 8 GEORGE FOX OR 21 39 52 73 94 115B 132B 28'=3 
'9 MOORHEAD ST MN 25 2fi 27 3E, 176 208B 2148 290 10 SIMON FRASEF~ BC 29 42 63 65 95 133B 15f_;B 2'::J5 1.1 WISCONSIN EAU-CLAIRE 28 54 57 68 101 1 ::',J5B 308 12 EASTERN OREGON 38 4€, 70 85 1()3 140B 224B 342 13 PT LOMA NAZARENE CA 51 53 61 78 100 164B 184B 3.~.3 14 INDIANA l,JESLEYAN 22 23 87 102 117 167B 183B 351 15 SOUTHWESTERN COL KS 47 4'3 90 92 137 147B 1858 415 16 CENTRAL t,JASHINGTON 55 81 84 9j. 110 126B 1578 421 17 OKLAHOMA BAPTIST 15 44 109 1 •-,") .r.,,<.. 162 1920 452 18 BERRY COL (:iA 30 12•3 139 :1.4:-3 144 151B 203B 585 19 WISCONSIN-PARKSIDE 6'3 76 138 146 166 189B 213B 5'35 20 BEREA COLLEGE KY 59 113 124 141 161 206B 225B 598 21 NORTH FLORIDA e;o 104 118 153 165 212B 254B 600 22 CEDARVILLE COL OH EA 55 116 170 187 210B 221B 602 22 WEST FLORIDA ,,--:, I ,:.. 82 130 149 159 188B 1 ':l7B E,(12 24 DAVID LIPSCOMB TN 74 96 131 136 174 17'3B 211B 611 25 WALSH COLLEGE OH 50 114 145 154 1.71 634 26 HASTINl3S COL NE 48 148 160 168 193 201f.l 202B 717 27 P,~RK COLLEGE MO 80 112 151) 178 207 2278 255B 727 28 GRACELAND COL IA 57 127 155 172 23'3 249B 251B 760 29 NORTHERN ST/>iTE SD 11 '3 152 159 1 E,3 191. 241B 252B 784 30 THE l<ING'S COL I\IY 7•3 108 134 223 260 2E.GB 804 31 TARLETON STATE TX 86 1 ()E, 173 247 256 261B 868 32 WHEELING JESUIT WV 88 t77 186 220 233 2358 243B '904 33 FRANCIS MARION SC 121 175 200 216 222 •334 34 WINONA STATE MN 107 :!.82 198 :219 230 240B 262B 936 35 OLIVET NAZARENE IL '9~ 199 209 2i5 •').-,c· .:.. ... ,.J 259B 2fi7B 947 3€. NORTHWOOD INSTITUTE TX t28 1 '34 204 205 228 232B 959 37 LYNDON STATE VT 158 181 1'35 236 245 250B 253B 1015 38 HOUi::iHTOI\I CQl_ NY 190 217 218 231 244 246B ; .. ~53B 1100 39 l"iOBILE COL AL 1 BO 22'3 234 237 248 257B 258B 1128 40 PHILADELPHIA PHARMACY 238 242 2EA 265 2E8 26'3B 270B 1277 
,.; .... < , .... ~ ···~ 
-. 
1991 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAM~I~l'-!SHIPS 
UW-PARk:SIDE NAiIDNAL CROSS COUNTRY (:OURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/16/'31 DATE:: 

























































24:07 :J.98 JAMES BUNGE! 
24:31 200 MB~RAK HUSSEIN 
24:37 2Qi .,PAVID KOGO 
24:41 403:SHANE HEALY 
24:42 4.05 JASON MOHR 
24:48 401 PHILLIP CASTILLO 
24:49 290 IRA WENTWORTH 




















188 25:31 404 
19 25:33 376 
20B 25:34 40:2 


















25: 43 674 
27 .2 5: 44 213 
28 . 2~.:5: 44 .303 








33 :25:54 l'34 














26 :00. 631 
2E.:02 634 
:26-: (14 6-20 
2 6:05 204 
'.;::6; 05 
































CHF~ IS ERICSON 
SEBASTIAN VILLALVA 
GRE(i ZAHAU(A 
DAN F'RUSHER . 
PETER CARDLE 


















2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
Gi::) LUBBOCK CHRISTIAN TX 
3 LUBBOC~< C:HRI~T'IAN TX Ci:> ADAMS ST A°TE CO 
Gr) ADAMS STATE C:O (i? ADAMS STATE CO 
3 ~ALONE COLLEGE OH 
3 MALONE COLLEGE OH 
2 LUt<BOCI< CHRIST I AN lX Cv ADAMS .. STATE Co 0U LUBBQ~:f< CHRISTIAN TX 
c:a, WESTEF~N STATE ·. CO 
1 MALONE COL.l.Ef:iE' OH (a? AND~RSON UNIV IN 
<Jv OKLAHOMA BAPTIST 
(V EMPORIA STATE KS 
ADAMS STATE CO 
ADAMS STATE CO 
ANDERSON Ul\lIV IN 
ADAMS STATE CO 
1 MISSOURI VALLEY COL 
3 GEORGE FOX OR G:' WESTERN .WASHINGTON . 
3 INDIANA _WESLEYAN 
3 INDIANA WESLEYAN 
3 MALONE C'.QLLEGE OH 
3 MOORHEAD~ST MN 
3 MOORHEAD ST MN r 2 HENDERSON STATE AR 
4 MOORHEAD ST MN 
.. 3 . WISCdNStN EAU-CLAIRE 
. 3 SIMON FRASER BC 
. ,.;i.... BERRY COL i3A 
(l .. ,iWESTERN STATE CO 
3 EMPORIA STATE KS 
3 HILLSDALE COL MI 
2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
·.A .. r;, EMPORIA ST A TE., l<S 
\,.:;I./ WESTERN Of.~EGON 
3 UNIV/PUG~T SOUND WA 
2 AZUSA PACIFIC CA 
@ · MOORHEAD ST MN 
MALONE COLLEGE OH 
EASTERN OREGON 
C::iEORGE FOX OR 
WESTERN STATE CO 
HILLSDALE COL MI 
S I°MON F~:ASER BC 









J ':3'31 NA 11-\ MEN' S NAT I ON,\1£ 1'!J~_ld{fu COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
uw~PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN' ~1 OK 11/16/91 DATE: 
PLACE 

















































44 26:16 155 
45 26:17 409 
45 26: 17 171 
47 26;18 360 
48 26: l.8 455 
4'3 26: 19 364 
50. 25: 20 272 
51 26:20 226 
0 26:21 621 
52 26:21 1.'32 
53 26:22 227 
0 26=23 632 
54 2E.:24 306 
55 26:27 266 
56B 26:28 289 
0 26:3:2 667 
57 26:34 301 
58 26:34 371 
59 26:36 444 
0 26:37 627 
0 26:38 636 
60 26;39 215 
0 2G:3'3 548 
Gt 26:40 231 
0 25~41 643 
0 26:41 E.37 
62 26~42 183 
63 26:42 259 
EA 
0 25: 4:3 624 
65 75; eM 2':t2 
E,E, 26:45 260 
0 26:45 623 
67 26:46 462 
E,B 26: 47 308 
69 26:48 315 
70 26: 4':J 176 
7:L :2E.: 50 377 
72 26:50 112 
73 26:51 17B 
74 :2G:52 3'92 
75 25; 53 18':J 
·76, 26~54 318 
77B 26:55 286 
78 :26.::56 225 
79 :26: 56 43~1 
80 26: 57" 433 
81 26:57 26S 
0 26:58 E.47 
RUNNER LIST IN ORDEF.'. Or F'!NISH 






























JASON LI NDHDI .. M 













P _,J -0' F.:OURl<E 
KENNETH JANSSON 
MOSES MATSEBUL.A , .. 






















WESTEF.:N STATE CO 
EASTERN OREGON 
SOUTHWESTERN COL KS 
HASTINGS COL NE 
SOUTHWESTERN COL KS 
WALSH COLLEGE OH 
PT LOMA NAlARENE CA 
AZUSA PACIFIC CA 
HILLSDALE COL MI 
PT LOMA NAZARENE CA 
WESTMONT COL CA 
WISCONSIN EAU-CLAIRE 
CENTRAL WASHINGTON 
MALONE COLLEGE OH 
DOANE COL NE 
WISCONSIN EAU-CLAIRE 
ANDERSON UN.XV IN 
BEREA COLLEGE KY 
SIENA HEIGHTS MI 
PACIFIC LUTHRAN WA 
NORTH FLORIDA 
l<ANSAS t.-JESLEY AN 
PT LOMA NAZAF.'.ENE·CA 
DAVIS & EL~INS WV 
RIO GRANDE OH 
GEClRGE FOX OR 
SIMON FRASER BC 
CEDARVILLE COL 
FRESNO ACIFIC CA 
CE:l)tlitl?\J X LI E COL OH. 
SIMON FRASER BC 
FLAGLER COL FL 




ANDERSON UNIV IN 
WEST FLORIDA 
GEORGE FOX OR 
DAVID .LIPSCOMB TN 




MALONE COLLEi3E OH 
Pl: LO!"IA NA.Z ARE NE . CA 
THE KING'S COL NY 
FAF:I< COLLEGE 1'10 
C~NTRAL WASHINGTON 





i':1':H NAIA MEN~ S NATIOI\IAL CROSS' COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/16/'31 DATE: 
RUNNER LIST IN O~'.DER or FINISH 
PLACE 



















































0 26:58 653 SETH SHERIDAN 
82 26:58 117 KEVIN TRITTSCHUH 
0 26~59 603 CHARLIE VIOLETTE 
0 26:59 649 DOUG ROTH 
83 26:59 190 MIKE BORUTA 
84 27:00 261 GARY ANDERSON 
0 21:.00 471 ALLEN GILL 
85 27: 00 1 75 Tl t1 VANDERVLW;;T 
86 27:00 233 MARIO BARAJAS 
0 27:01 638 MARK GLEASON 
87 27:01 379 JERRY ERNST 
88 27 : 01 328 J"ASON GR I FF I TH 
89 27:02 368 JASON BAILEY 
90 27:02 367 JAIME VASQUEZ 
91 27:02 267 BRAD HOOPER 
92 27:03 361 JIGGS MAENDELE 
93 27:03 411 LANCE DALLECK 
94 27: 03 181 RON MAF<'.SH 
95 27:03 252 ILAN DINUR 
96 27:04 397 WES WILLIAMS 
97B 27:05 375 JOSH PAYNE 

























27: 11 F., 18 
27.11 657 
27:12 642 
27: 12 123 
27:13 224 
27: 14 304 
27;:15 387 
27: 1~~ 16~ 
.r ASON CARNEY 
BRAD WECKER 
.TOEL HAMIL TON 
BRENT LEIGHTON 
v-JA YhlE STROHMAN 
KENDALL RAILING 






27:16 218 SCOTT SNOW 
27:16 187 BEN ADLER 
27:16 232 JAVIER GARCIA 
27:16 ~46 BRYAN LEMONDS 
27: 1 7 · .• ~3.8 GREG GRAY 
27:17 153 JOHN DAVIDSON 
27:17 ?70 ERIC TOLLEFSON 
27~18 412 BRAD DEFRUITER 
0 27:18 E,05 
112 27: 18 .42'0 
.113 27: 18 44'5 







() 27:20 671 
115B 27:20 185 
116 :27:21 300 PETER SIMONS 
PAt3E 3 
SCHOOL 
4 BELMONT UNIV TN 
4 WEST rLORIDA 
3 MAINE PRESl~UE ISLE 
4 HUNTINGTON COL IN 
1 HILLSDALE COL MI 
4 CENTRAL WASHINGTON 
3 HARDING UNIV AR 
4 EASTERN OREGON 
1 TARLETON STATE TX 
4 UNIV FINDLAY OH 
4 INDIANA WESLEYAN 
3 WHEELING JESUIT WV 
3 ANDERSON UNIV IN 
1 SOUTHWESTERN COL KS 
4 CENTRAL WASHINGTON 
4 SOUTHWESTERN COL KS 
2 WESTERN STATE CO 
4 GE;ORGE FOX OF~ 
1 SIMON FRASER BC: 
3 DAVID LIPSCOMB TN 
2 A~DERSON UNIV IN 
4 ST THOMAS AQUINAS NY 
2 AZUSA PACIFIC CA 
3 EMPORIA STATE KS 
1 TAYLOR UNIV IN 
2 ST JOSEPH'S COL ME 
2 OK~AHOMA CHRISTIAN 
2 VALLEY CITY ST ND 
3 DAVIS & ELKINS WV 
3 OLIVE1 NAZARENE IL 
4 PT LOMA NAZARENE CA 
1 WISCONSIN E:l~U-CLAIRE 
1 INDIANA WESLEYAN 
3 EASTERN o·RE(30N 
:3 I\JOR"Tl--1 F'"LOR I DA 
3 HILLSDALE COL MI 
"4 TARLETON. STATE TX 
4 WINONA STATE MN 
3 THE KING'S COL NY 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
1 CENTRAL WAS~JNGTON 
2 WESTERN STATE CO 
4 HIGH POINT COL NC 
1 PARK COLLEGE MO 
4 BE~EA COLLEGE KY 
2 t,fALSH COLLEGE OH 
2 LIFE COLLEGE GA 
3 GEORGE FOX OR 
1 CEDARVILLE COL OH 
19'31 NAIA MEN'S NATI..Q.!~!AL. CROSS- COUNTP.Y CHAMPIONSHIP~ 
. .. ~ .•. 
UW-PARKSIDJ:: NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RA(;E: MEN'S 81< 11/16/91 DATE: 
RUNNER LI ST IN OF.'.DER Or FIN I SH 
PLACE 


















































0 27;21 646 TOM TILTON 
117 27:21 386 TIM STEENBERGH 
0 27;22 625 ESTEBAN ARRIAGA 
118 27:22 219 KEN THEISS 
0 -27:22 650 GEOFF DOUGLAS 
119 27i23 423 JIM KEYES 
120B 27:23 193 AARON PRUSSIAN 
0 27: 23 62'3 MICKEY LOSINSKI 
0 27:24 604 RAYMOND ~ARMER 
121 27:24 322 MICHAEL COLAIACOVO 
122 27:24 l.58 KENNY SHELTON 
123B 27:25 410 JIM CULLEN 
124 27:25 446 PAUL LEAK 
125B 27:25 199 JOSH GERRY 
126B 27:29 264 IAN BROWN 
127 27:30 466 GREG OJENDYK 
0 27:31 660 PAUL HAMILTON 
128 27:31 164 RAMON MALDONADO 
0 .27:31 672 TROY CURBY 
6 27:32 E.69' ROBERT CAST 
0 27:33 655 RANDY BINSTOCK 
129 27:34 347 PAUL WILDER 
0 27:34 611 BRENT ELLIS 
130 27; 35 119 TROY ltHL TSHIRE 
131 27:35 390 DAN DRAGOMIRE 
0 27:36 662 ROSS MCMAHAN 
132B 27:37 179 MATT KIRKPATRICK 
0 27: 38 E,(H) ROBERT OWENS 
133B 27:38 257 ANDREW LENTON 
134 27:38 440 MAROLD STAIRS 
0 27: 39 5 l. 5 J.ON HOUGHTON 
135B 27:39 310 JAMES VILTER 
0 27: 40 E.26 THOMAS ~:OMANOWSK I 
!36 27:40 394 CLAY NICKS 
137 27:41 359 DOUG FRAHM 
138 27:42 316 PAT KUHLMANN 
139 27: 43 343 JASON LATHBUF;Y 
140B 27~43 170 BRUCE GRAY 
141 27:44 441 KENNY CHANDLER 









27: 45 612 GF!.El3 SYVERSON 
27i45 345 JUSTIN LUKE 
27~46 tf9 JEFF FEDEWA 
27:46:~ij CHRIS VOLLARO 
27:47 661-DAVID HAMILTON 
27:: 48 6't~,8 ,JESS AESOPH 
27-:. 48 .. 344 . JOHN LONGSHORE 
27149 280 KEVIN WALSH 
27 :. 49 319 STEVE ROCHA 
: .: . 
PAGE 4 
SHORTER COL GA 
INDIANA WESLEYAN 
3 ,.,SIENA HEIGHTS Ml 
2 -NORTH FLORIDA 










NORTHERN STATE SD 
HILLSDALE COL MI 
SOUTHERN ORE13QN 
CARSON-NEWMAN TN 
FRANCIS MARION SC 
OKLAHOMA BAPTIST 
WESTEf;.:N ST ATE CO 
3 BEF.:EA COLLEGE KY 
1 LUBBOC~ CHRlSTIAN TX 
4 CENTF~AL WASHINGTON 
3. GRACELAND COL I.A 
? ASBURY COL KY 
1 NORTHWOOD · 1. MST I TUTE TX 
2 HENDERSON STATE AR 
4 NORTHl,.JESTERN COL I A 
4 DICKINSON ST ND 
1 BEF~RY COL GA 
4 GREENVILLE COL IL 
1 WEST FLORIDA 
4 DAVID LIPSCOMB TN 
4 GEORGETOWN COL ~<Y 
3 GEORt3E FOX. OF:: 
3 ST VINCENT COL PA 
2 SI MON FRM3EF: BC 
4 THE KING'S COL NY 
4 £ASTLETON STATE VT 
3. ·WI sc:Of\lS It~ EAt .. i-c:t.~A I F.~E 
4 SIENA HEIGHTS MI 
2 DAVID LIPSCOMB TN 
4 SOUTHWESTERN COL KS 
3 WI SC:ONSIN-PARl<SIDE 
3. BEF.:RY COL GA 
1 EASTEF.!N OREGON 
2 BEREA COLLEGE l<Y 
3 EMPORIA·STATE KS 
2 JUDSON COL. · IL 
2 BEJ;~RY COL GA 
3 t'\QUINAS COL MI 
3 JOHNSON STATE vr· 
1 ·ASBURY COL KY 
3 ST AMBROSE UNIV lA 
1 Bl:.f:=!RY C:OL 6~ 
3 WALSH CO~LE~E OH: 
2 W-1 SCONS J N-·PAR}(S I PE 
. . 
1 '391 NAIA. MEN~ S NATIONAL .... CROSS COUNTRY CHAMP IOI\ISHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MENFS 8K 11/16/'31 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE __ 

















































147B 27:50 363 BRIAN MCGEE 
148 27:51 459 SAGE SARCHET 
149 27:52 113 WILLIAM GEHBAUER 
150 27:53 431 PHIL HUDNALL 
0 27:53 565 HERMAN TAYLOR 
0 27:53 675 JOHNNY KELLEY 
151B 27:54 339 TOM GABRIEL 
0 27:54 614 DAVID HANNON 
152 27:55 426 TODD STARK 
153 27:55 214 JAMIE COMER 
154 27:56 277 ROB MIZICKO 
155 27:57 463 MATT DUNLAP 
0 27:58 57p SAM ROGERS 
156B 27: 5'3 258 ERIC MATHESON 
157B 27:59 265 TIM CONNER 
158 27:59 129 SCOTT MC NEIL 
159 28:00 425 TONY MITZEL 
160 28:00 451 TERRY BAUER 
161 28:00 448 CHRIS MANIS 
162 28:01 159 RICKY WAI CHOON 
O 28:02 65fi ROBB DEGEORGE 
0 28:03 639 PAT SHARPE 
163 28:03 419 TODD CROOKS 
164B 28:03 222 GUSTAVO ARCE 
165 28:04 217 JEFF PATTERSON 
0 28:04 654 RYAN PHILLIPS 
0 18=04 630 ERICH GLARNER 
166 28:04 32Q TOM SCHMIERER 
167B 28:05 383 CHAD PETERS 
168 28:05 457 KEVIN PRIEST 
0 ·28:05 656 CHRIS GIBBS 
169 28:06 116 CHARLES SNYDER 
170 28:06 294 ALLEN MCELROY 
· o 28:07 663 ARTHUR PRIDDY 
0 28:08 652 NEAL ANDERSON 
171 28:12 271 CHRIS CURRENS 
172 28:13 465 LARRY HELTENBERG 
0 28:14 664 CONDY RICHARDSON 
173 28:14 234 TIM JOHNSON 
0 28:15 640 KENT STEINER 
174 28:15 389 JbN BUTTERFIELD 
175 28;16 327 ROY WINDHAM 
17G 28 : 17 211 JOEL PIERSTORFF 
177 2~ti7 330 JOE PAT YOUNG 
178 2~:17 434 F~ED THOMAS 
179B :28: 18 396 AXEL SPENS 
l.86· ~8:18 150 MARLON SMITH 
181 2~:19 133 MATT SHOMBURG 
182 · iB;-_21 247 STEPHEN MAZE 
·'·' 
PAGE .5 





SOUTHWESTERN COL KS 
HASTINGS COL NE 
WEST FLORIDA 
PAR!< COLLEGE MO 
4 DAKOTA WESLEYAN SD 
OUACHITA BAPTIST AR 
BERRY COL GA 
CASTLETON STATE VT 






















WAL.SH COLLEt3E OH 
GRACELAND COL IA 
OUACHITA BAPTIST AR 
SI MON FRASER BC · 
CENTRAL WASHINGTON 
LYNDON STATE VT 
NORTHERN STATE ~D 
HASTINGS COL NE 
BEREA COLLEGE t(V 
OKLAHOMA BAPTIST 
MIDLAND LUTHE~AN NE 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
NORTHERN STATE SD 
PT LOMA NAZARENE CA 
NORTH F"LORfDA 
DAKOTA STATE SD 
3 SPRING ARBOR MI 
2 . WISCONSIN-PARKS!DE 
2 , .. I ND I ANA WESLEY AN 
3 ~ASTINGS COL NE 
3 
4 
JAMES TOWN CC)L ND· 
WEST FLOf.: I DA 
CEDARVILLE COL OH 
2 GEORGETOWN COL KY 
l BELMONT UNIV TN 
1 WALSH COLLEGE.OH 
f3RACELAND ,.COL IA 
.G~ORf;ETOWN .. ~ COL . KY 















W£::ST ·VIRG~NIA wESLEYAl'li'" 
DAVID L.IPSCOMB · TN 
FRANCIS. ~~RION SC 
MOORHEAD ~ST MN. 
WHEELING JESUIT WV 
PARK COLLEGE MO 
DAVID LIPSCOMB ·.TN 
MOBILE COL ·AL 
l,..'{:NDON STATE: VT ·· 
WINONA STATE MN 
~1 NAIA MEN'·s NlffIONAL CROSS couNrF~Y CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
~-RACE: MEN'S 81< 11/16/91 DATE: 'I 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERt-,LL TE~M TIME NO._ NAME yr;:: SCHOOL 
246 183B 28;22 382 JEFF MOHLER 2 INDIANA WESLEYAN 
247 1a4B 28:22 230 DOUGLAS RAVASDY 4 PT LOMA i\lAZARENE CA 
248 185B 28:22 362 DAVID MARTIN 1 SOUTHl-JESTEF.:N COL l<S 
249 186 28;23 32·'3 MARVIN ABDALAH 2 WHEELING JESUIT WV 
250 187 28:26 299 ANDY SCHWADERER 4 CEDARVILLE COL. OH 
251 188B 28:2b 115 MICHAEL MCCULLEY 4 WEST FLORIDA 
252 l89EI 28~27 313 ~~EVIN COLLINS 2 l.J I SCONS I N·:·+ARf<S I DE 
253 190 . 28:27 101 JON COLE 4 HOUGHTON C:OL NY 
254 1':H 28: 2':, 421 BOB HINTGEN 3 NORTHERN STl~TE·· SD 
255 1 '32B 28: 3t) 1 E,() DAVID WHALEY 3 OKLAHOMA BAPTIST 
255 1.93 28: 31) 4€,0 JOE SC:HEr$: ':I . .., HASTINGS COL NE 
257 194 28:31 166 PATTERSON TSOSIE 1 NOF.:THWOOD INSTI·ruTE TX 
258 0 28:32 Gt:~ MATT ECl<BERG 1 SUDSON COL IL 
259 i95 28:35 131 GJ;~El3 TOSI 3 LYNDON STATE VT 
2E,O 196B 28:37 354 COL.BY SMITH 2 EMPORIA STATE l<S 
2E. 1 197B 28: 3·~ 110 D1"\RYL BLAKE 3 WEST FLORIDA 
:262 1 ':18 :28:41 249 MARCUS MOORE 4 WINONA STATE MN 
26~~ 0 28:41. 673 JASON SHIPP :l HENDERSON STATE 1<\R 
254 19':1 28:42 L20 KEVIN CHF.: J. STOF'HERSON 2 OLIVET NAZARENE IL 
265 200 28:43 ~·-·1 ,:>" • PAUL ARt30 4 FF~ANCIS MARiON SC 
266 201B 28:43 456 CARL PETERS 3 HASTINGS COL. NE 
267 202B 28:44 452 KEI\I CLAY 1 HASTINGS COL NE 
268 203B 28:46 341 NATHAN HARF:.ISON 1 BERRY COL GA 
269 204 28:48 163 DAt.iID GARZA 2 NORTHWOOD INSTITUTE TX 
270 205 28:49 161 JASON DALE 1 NORTHWOOD INST!TUTE TX 
271 0 28:49 644 CHRISTOPHER BUTLEF~ 1 ST THot1AS AQUINAS NY 
272 :206B 28: 4':t 449 BF: IAN SCHWORM 4 BEREA COLLEGE KY 
.-, .... ,._, 
..:.. I '>.J 207 28::50 4:;:;a TJM BARNEY 3 P1:\F.:1< COL.LEGE MO 
274 (I 28:50 670 CHARLES DREY 1 IOWA WESLEYAN 
275 0 28:5J. E,59 SHAWN SCHWAB ·-:0 
"· 
LINDENWOOD COL MO 
276 208B 28:51 21"£: DEAN SEVERSON 4 MOORHEAD ST MN 
2T7 209 28:53 125 KABALA MURPHY 1 OLIVET NAZARENE TL 
278 210B 28:54 296 MICi~H MITCHELL 3 CEDARVILLE COL. OH 
27'3 211B 28:55 388 JASON BUTCHEF.: ":) ...., DAVID LIPSCOMB TN 
280 0 28:56 473 Nt\THAN MILU-3 3 HARDlNC:i UNIV AR 
281 212B 29~02 22() LARFN THIGPEN 2 NOF.:TH FLORIDA 
~~82 213B 2'3:03 312 FU Cl<Y BARR ~, ..:, WISCONSIN-PARKSIDE 
283 214B 2'3: 04 207 COLIN KLIPFEL '-::> ....,_ MOORHEAD ST MN 
284 2l.5 2'3: 06 J.22 Mi<\RTIN HODGE 1- OLIVET NAV"\RENE IL 
285 0 29!08 476 DAMON l,JOF:.l< 2 HARDING UNIV AR 
286 216 2'3::09 325 MICHAEL STARNES 2 FRANCIS MARION SC 
287 217 29;10 104 r1I l<E JONES 4 HOUGHTON COL. NY 
288 I) 1~~= 1 () E,()6 SENBEL ABDENABI --=) LENO I R~-F:HYNE .NC 
28'] 218 29: 11 1(16 ERJ:C RUNION ..... ..::. HOUGHTON COL NY 
290 o· 2':3: 11 607 TF~IPP WHITENErr. 3 ST AND!;;:EWS COL NC 
291 2:l.9 2·3: 13 2ti3 ERIC FEF.:RIE i WINONA STATE MN 
292 0 ~~-:f: 15 641 TIM SMITH 2 GLEl'N f L.LE STAiE WV 
293 220 29: 1.7 331 ERIC 0' BFUEN l WHEEL I NG ·.JESUIT WV 
294 221B 29: 18 2'38 CHAD PERSONS 2 CEDARVILLE COL OH 
- . -- -
i'39i NAIA ·,>-MEN~s l'JA1.J..Qti.Al cr;::oss ,·couNTRY CHAMP I'ONSHIF'S 
JJW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 81< ll/15/91 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































222 29:21 323 KEVIN MITCHELL 
223 29:25 437 LEROY BLOWERS 
224B 29:27 173 BEN SAUVAGE 
225 29:28 127 RONALD STIMSON 
0 29:30 610 DERRICK ERVIN 
226B 2~:30 442 JAMES DODSON 
227B 29;32 430 CHAD HINER 
228 29:32 165 ERIC PENA 
229 2 ':h 3€, 148 TIM RICE 
230 29:39 248 KELLY MCKNIGHT 
231 29:40 105 MIKE OKRIN 
232B 29:43 152 DANI~L GARZA 
233 29:47 332 SEAN PEABODY 
234 29:48 145 DAVID BENSINGER 
235B 29:48 333 BRYAN PORTER 
236 29:49 132 JASON GAUMOND 
237 29:50 149 TERRY ROSE 
238 29:51 138 MICHAEL HAMPTON 
239 29:53 461 JASON ANDERSON 
2408 29:54 241 ANDREW BILICKI 
241B 29:54 424 JIM LUTMER 
242 29:55 137 VINCE SCOTT 
243B 29:57 334 JIM KALINOWSKI 
244 30:03 102 DOUG GILLHAM 
245 30:07 134 MIKE FORNIER 
24E.B 30:07 103 JAMES HARSHMAN 
247 30:09 237 BRIAN STORK 
248 30:14 147 SCOTT HOGUE 
249B 30:16 468 JASON BTOGDILL 
2508 30:21 135 JOSH BEATTY 
251B 30:22 464 DOUG FARRAND 
252B 30=24 427 TODD THORSON 
253B 30:25 107 TIM THURBER 
254B 30:26 215 PAUL C:OULLIETTE 
255B 30:26 432 JUAN SAENZ 
256 30:38 235 ELOY MORALES 
257B 30:40 146 GRADY CATON 
2588 30:45 152 RICHARD WAGERS 
2598 30:46 121 JOEL DENAULT 
260 30:47 436 JIM BENNETT 
261B 30:51 238 PETE WHEELER 
262B 30:53 244 TIMOTHY GALLAGHER 
263B 30:58 130 DAN MC NEIL 
264 31 : 02 13'3 MATTHEW MAURO 
265 31:04 141 PAUL SIMONETTI 
26GB 31:13 435 JOHN BARRINGER 
267B 31:22 126 PRESTON PROVOST 
268 31:25 135 WILSON CHlK 
269B 31:28 140 ROBERT MCCLELLAND 
PAt3E 7 
SCHOOL 
i FRANCIS MARION SC 
1 THE KING'S COL NY 
3 EASTERN OREGON 
4 OLIVET NAZARENE IL 
4 PFEIFFER COL NC 
3 BEREA COLLEGE l<Y 
2 PARK COLLEGE MO 
1 NORTHWOOD INSTITUTE TX 
4 MOB I LE COi_ AL 
2 WINONA STATE MN 
1 HOUGHTON COL NY 
2 NORTHWOOD INSTITUTE TX 
1 WHEELING JESUIT WV 
1 MOBILE COL AL 
4 WHEELING JESUIT WV 
2 LYNDON STATE VT 
1 MOBILE COL AL 
4 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 GRACELAND COL IA 
4 WINONA STATE MN 
4 NORTHERN STATE SD 
4 PHILADELPHIA PHARMACY 
i WHEELING JESUIT WV 
2 HOUGHTON COL NY 
3 LYNDON STATE VT 
3 HOUGHTON COL NY 
1 TARLETON STATE TX 
1 MOBILE COL AL 
1 GRACELAND COL IA 
2 LYNDON STATE VT 
4 GRACELAND COL IA 
1 NORTHERN STATE SD 
2 HOUGHTON COL NY 
1 NORTH FLORIDA 
1 PAR~: COLLEGE MO 
1 TARLETON STATE TX 
2 JvlOB I l_E CQL_ AL. 
l MOBILE COL AL 
1 OLIVET NAZARENE IL 
2 THE KING'S COL NY 
4 TARLETON STATE TX 
4 WINONA STATE MN 
3 LYNDON STATE VT 
3 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 PHILADELPHIA PHARMACY 
4 THE KING'S COL NY 
1 OLIVET NAZARENE IL 
4 PHILADELPHIA PHARMACY 
:2 PHIL.ADELPHIA PHARMACY 
1 ·:;1•31 NA I A MEN 1 8 NAT ION.AL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARf::'.S I DE NAT I ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/15/91 




344 270B 32:17 144 JERRY PUMO 3 PHILADELPHIA PHARMACY 
